



















Construction of empirical care model focused on the family empowerment rearing 
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族内のきずな」が関与していた（GFI=0.977 AGFI=0.958 CFI=0.922 RMSEA=0.040）。
研究成果の概要（英文）：This study aims to construct the empirical model to promote family 
empowerment of children with severe motor and intellectual disabilities (SMID) at home. 
The result of covariance structure analysis suggests that “the use of social resource,”“burden of
 primary caregiver,”“the number of agencies which support family,””household income,”and“
home-visit service usage time” form family empowerment. Among them, “the use of social resource” 
was most influential to family empowerment. Additionally,“the use of social resource”was 
associated with “the number of agencies which support family,” “home-visit service usage time,” 
“visiting service usage time,”and“academic background of primary caregiver”, and also“the 
burden of primary caregiver”was associated with “the number of people who support family,”“the 


































































































Adaptability and Cohesion Evaluation 

































































児の平均年齢は 12 歳で在宅療養期間は 5












項目数 得点範囲 平均±標準偏差（SD） 範囲
34 34-170 102.2±16.9 47-158
家庭（FA） 12 12-60 37.7±6.9 14-57
サービスシステム（SS) 12 12-60 40.2±6.8 19-58



































































就業状態 .094 .014 「家族エンパワメント」の結果として解釈
訪問サービス利用時間 .091 .019 「家族エンパワメント」の説明変数として採択













睡眠時間 .114 .003 「社会資源の活用」の結果として解釈












就業状態 -.131 .001 「家族エンパワメント」の結果として解釈
支援者人数 -.114 .006 「介護困難感」の説明変数として採択
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